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Die Einzelhandelstätigkeit stieg im dritten Quartal 1993 im Vergleich zu den 
vorhergehenden Quartalen in allen Ländern, Griechenland ausgenommen, leicht an (Siehe 
Seite 4). 
The retail trade activity increased slightly during the third quarter of 1993, compared to the 
previous quarters in all countries, except Greece (See page 4). 
L'activité du commerce de détail progresse légèrement au cours du 3eme trimestre 1993 par 
rapport aux trimestres précédents dans tous les pays sauf pour la Grèce (Voir page 4). 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Die Veränderung drittes Quartal 1993 / drittes Quartal 1992 für Gäste in 
Beherbergungsbetrieben ist allgemein negativ für Dänemark und Deutschland, ­10 % und 
­3.8 % jeweils, jedoch positiv für Griechenland (Anstieg um 2,6 %) (Siehe Seite 14). 
The variation of the third quarter 1993/third quarter 1992 for guest flows in accommodation 
establishments as a whole is negative for Denmark and Germany, -10% and -3.8% 
respectively, and positive for Greece (increase of 2.6%) (See page 14). 
La variation 3ème trim.1993 / 3ème trim.1992 pour le mouvement des clients dans 
l'ensemble des moyens d'hébergement se présente négatif pour le Danmark et l'Allemagne, 
­10% et ­3,8% respectivement, et positif pour la Grèce (2,6%) (Voir page 14). 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · Transport 
de marchandises par route 
Im Vereinigten Königreich wurde im ersten Quartal 1993 ein Anstieg der transportierten 
Gütermenge in Tonnen und Tonnenkilometern registriert (Siehe Seite 22). 
The United Kingdom shows an upturn in the first quarter of 1993 as measured in tonnes and 
tonne-kilometres (See page 22). 
Augmentation des tonnes transportées et des tonnes­kilomètres prestées par le Royaume­
Uni au cours du première trimestre 1993 (Voir page 22). 
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1. HANDEL 
Mit Ausnahme von Griechenland stieg am Ende des dritten Quartals die Einzelhandelstätigkeit 
in allen Ländern, für die Angaben zur Verfügung standen, leicht an. Belgien und Deutschland, 
die in der ersten Jahreshälfte beträchltliche Abfalle zu verzeichnen hatten, weisen nun 
ermutigendere Zahlen auf. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres betrug die 
prozentuelle Veränderung während des ersten Quartals 1993 -5,7 % für Belgien und -6,7 % für 
Deutschland, während am Ende des dritten Quartals die Abweichung 1993/1992 jeweils bei -
3.4% und-1.7% lag. 
Im Vereingten Königreich setzte sich der zu Beginn des Jahres zu beobachtende Anstieg fort 
mit einer vierteljährlichen Veränderung von 3,0 % auf 3,5 % im Vergleich zum Vorjahr. 
1. DISTIBUTIVE TRADE 
At the end of the third quarter of 1993, the activity of retail trade progressed slightly in all 
countries, for which data is available, except Greece. Belgium and Germany, countries which 
had from the beginning of 1993 and during the first half of the year registered quite substantial 
decreases, now present more encouraging figures. During the first quarter of 1993, the 
percentage variation compared to the same period of 1992 was -5.7% for Belgium and -6.7% 
for Germany, whereas at the end of the third quarter the percentage variation 1993/1992 was 
-3.4% and -1.7% respectively. 
In the United Kingdom, the increase observed at the beginning of the year continued, with a 
quarterly variation compared to the previous year of 3% to 3.5%. 
1. COMMERCE 
A la fin du troisième trimestre de 1993 l'activité du commerce de détail progresse légèrement 
pour tous les pays, dont les chiffres sont disponibles, sauf pour la Grèce. La Belgique et Γ 
Allemagne, pays où, dès le début de 1993 et pendant tout le 1er semestre, des baisses assez 
importantes ont été enregistrées donnent maintenant des chiffres plus encourageants. Au 1er 
trimestre de 1993 la variation en % par rapport à la même période de 1992 était de -5,7 pour la 
Belgique et de -6,7 pour l'Allemagne tandis que à la fin du 3eme trimestre ils se sont avancés 
vers -3,4 et -1,7 respectivement. 
De même, au Royaume Uni, la progression qui a été observé dès le début de cette année se 
mentient avec une variation trimestrielle par rapport à l'année précédente de 3 à 3,5%. 
Absatzvolumen des einzelhandels : Variation im Quartal 1993 /1992 
Volume of retail sales : Quarterly variations 1993 /1992 




1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
1985 ­ 100 
1.1 VOLUME DES VENTES 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mH >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vordem 3.10.1990 /F.R. of Germany prior to 3.10.1990 IH F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1986 = 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 





1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1986 ­ 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1986 « 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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2. FREMDENVERKEHR 
Im Monat August, dem wichtigsten Fremdenverkehrsmonat des Jahres, war die Zahl der Gäste in 
Beherbergungsbetrieben im allgemeinen recht hoch, obwohl sie in Belgien, Dänemark und Deutschland 
unter der von August 1992 lag. 
In Griechenland stieg die Zahl der Übernachtungen in Hotels und ähnlichen Betrieben um insgesamt 4,8 
%, obwohl die Zahl Übernachtungen in ergänzenden Beherbergungsbetrieben beträchtlich höher war 
(16,2 %). 
In Italien sank die Zahl der Übernachtungen in Hotels und ähnlichen Betrieben um -2,5 %, während 
Übernachtungen in ergänzenden Beherbergungsbetrieben um 5,9 % anstiegen. 
2. TOURISM 
For the month of August 1993, the most important tourist month of the year, guest flows in 
accommodation establishments as a whole was quite high, although for Belgium, Denmark and 
Germany the figures are lower than those for August 1992. 
In Greece nights spent in accommodation establishments as a whole increased by 4.8%, although the 
increase in nights spent in supplementary accomodation establishments was much greater (16.2%). 
In Italy, nights spent in hotels and similar establishments fell by -2.5%, whereas nights in 
supplementary accomodation establishments rose by 5.9% 
2. TOURISME 
Pour le mois d'Août 1993, le mois le plus touristique de l'année, le mouvement des clients dans 
l'ensemble des moyens d'hébergement est assez élevé mais pour quelques pays comme la Belgique, le 
Danmark et l'Allemagne reste toujours inférieur comparé à celui d' Août 1992. 
En Grèce une augementation de 4,8% a été enregistré pour les nuitées dans l'ensemble des moyens 
d'hébergement, même si l'augementation dans les établissements d'hébergement complémentaires était 
beaucoup plus forte (16,2%). 
En Italie la baisse de -2,5% des nuitées dans les hôtels et établissements assimilés est au profit des 
établissement d'hébergement complementaire (+5,9%). 
Gäste Bewegungen : aug93/aug92 
Guest flows : aug93/aug92 
Mouvement des clients : août93/août92 







2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
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Residents in the country 


































































Non­residents in the country 
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NL Ρ UK 



































































































































(1) Ab I M 2 ontaprodion d · Daten dar BRO dem Gobiotaatand «b d m ΙΙΟ.ΙββΟ / From 1*92 tie data con­eapond to tia Rf G · · contented trom 3.10.1M0 / 
A parir da 1*92 la« dormia« da la RFA corraapondant a la aajaton M>moríala dapuia la 3.10 IMO 
Angaben dar einzelnen Mitgkedetaaten mrtonander nicht var gtaichbar auf Grund vor adaodenor Er haraunoamaaSodtn / Dala not oomparabra babyt on Mambar Soma dua to dalar ant aurvoy maaSodotoflt— / 
Donnée« non comparables onta Etata mombroa on roiaon da méthodologie» d"anqueta offerente« 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2,2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CUENTS DANS 
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Residents in the country 





















































Non­residents in the country 
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BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Mio ECU 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12 Schätzung, einschl. NL υ. IRL / estimated, ind; NL and IRL / estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
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F IRL I 
Credit 
2 756 343 1415 
2 992 357 1389 
2 976 367 1592 
780 73 137 
635 56 344 
801 103 516 
818 144 575 

















































































































































































UK EUR 12 (2) 
Crédit 




937 3 368 
1 223 4454 



















3 874 14 776 
4 251 
897 3 943 
913 3 228 
1102 3 802 

















(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht­Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non­residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non­
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 
B*lglqu«/B«lgl· ­ UEBL/BLEU 
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F M A M J J 
Danmark 
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. STRASSENGÜTERVERKEHR (') 
Die rückläufige Tendenz der transportierten Gesamttonnage im zweiten Halbjahr 1992 im Vergleich zu demselben Zeitraum 
1991 hat sich durch die Zunahme der im vierten Quartal von Griechenland (+6,5%), Spanien (+2,4%) und den Niederlanden 
(+4,6 %) transportierten Gütermenge verlangsamt. 
Für das erste Quartal 1993 wurde im Vereinigten Königreich eine Zunahme verzeichnet (Tonnen : +5,2% ; tkm : +11,2%), 
während in Spanien (Tonnen : ­23,3 % ; tkm : ­5,8 %) und Frankreich (Tonnen : ­11,5 % ; tkm : ­11,8 %) ein verhältnismäßig 
starker Rückgang registriert wurde. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßenverkehr : April 1994 (Nr. 4/1994) ; Ausgabe des nächsten Monats : Eisenbahnverkehr (Nr. 2/1994). 
(1) Gemäß den Richtlinien des Rates 78/546/EWG und 89/462/EWG bezüglich des Straßengüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (■) 
The tendency previously reported of a fall in total tonnes transported during the second half of 1992 has been somewhat soft­
ened by some growth during the fourth quarter by Greece (+6,5 %), Spain (+2,4 %) and the Netherlands (+4,6 %), when com­
pared with the same period of 1991. 
During the first quarter of 1993 the UK reported an upturn (tonnes: +5,2%; tkm: +11,2%); however relatively large decreases 
were reported by Spain (tonnes: ­23,3%; tkm:­5,8%) and France (tonnes: ­11,5%; tkm: ­11,8%). 
Next issue for road: April 1994 (No. 4/1994); Next month's issue: rail (No. 2/1994). 
(1) According to Council Directives 78/546/EEC and 89/462/EEC on the carriage of goods by road. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE (1) 
La diminution du tonnage total transporté au cours du deuxième semestre 1992 comparé à la même période pour 1991 a été 
ralentie par l'augmentation des tonnages transportés au cours du quatrième trimestre par la Grèce (+6,5%), l'Espagne 
(+2,4 %) et les Pays­Bas (+4,6 %). 
Au cours du premier trimestre 1993, le Royaume­Uni annonce une augmentation (tonnes : +5,2% ; tkm : +11.2%), alors que 
l'on peut constater une diminution assez remarquable pour l'Espagne (tonnes : ­23,3 % ; tkm : ­5,8 %) et la France (tonnes : 
­11,5%; tkm:­11,8%). 
Prochaine édition du mode routier: avril 1994 (nö 4/1994) : Edition du mois prochain : chemin de fer (nö 2/1994). 





































































































































































































































































































































































































Für 1991 und 1992 Deutschland nach dem Gebietstand ab dem 3 Oktober 1990 ; For 1991 and 1992 Germany es constituted trom 3 October 1990: Pour 1991 et 1992 Allemagne dans sa situation territoriale depuis le 3 octobre 1990 
Methodologische Änderungen sind am 1 1 1990 in die französische Umfrage eingefügt worden Es ist deshalb nicht möglich, die Ergebnisse des Jahres 1990 mit denen der vorange­gangenen Jahre in dieser Veröffentlichung zu vergleichen 
Methodotogrcal modifications were introduced into the French survey on 1 1 1990 It is therefore not possible to make compensons between the results for 1990 and previous years 
as presented in this publication 
Oes modifications méthodologiques sont intervenues dans l'enquête française au 1.1 1990 II n'est donc pas possible de comparer les résultats de 1990 à ceux des années 
antérieures présentées dans ce volume 






3.1 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
National and international 
traffic 
3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
ROUTE 




























































D π GR E 
Innerstaat l ich u n d Grenzüberschre i tend 
329 494 205 149 
355 232 190 088 
202 216 
69 132 52 010 
61 283 48 848 






































2 776 857 
3344 018 









3 277 960 




























































s grenzüberschre i tenden 




































































National and International 
1 456 703 
1 444 593 









1 404 051 
1 394 915 










81 062 911 768 
79 887 923 216 
NL 
: 461 513 
: 457 788 
23 174 251085 3 072 124 962 
16 262 206 956 2 824 107116 
1917: 
Natlona 
229 885 3 377 129 488 
[received) 















































































































Ρ UK EUR (») 
Total 



















1 696 384 
1 557 307 









8 413 323 
8 589 513 
2176 920 
2 162 931 
2 147 771 
Nat ional 
(réceptions) 
1 687 000 
1 547 373 










8 295 268 
2 105 815 
2 096 306 
2 075 419 
International 





















































(1 ) (2) Siehe Seite 22; See page 22; Voir page 22. 
(3) Basiert auf 10 Ländern: Italien und Luxemburg ausgeschlossen; Calculated on 10 countries: Italy and Luxembourg not Included; 
































































51 33C 6503 































































































































































































































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
L 
1822 16 420 4 322 
597 4 018 9K 
































































































































































































































(1 ) (2) Siehe Seite 22; See page 22; Voir page 22 
(3) Basiert auf 10 Landern: Italien und Luxemburg ausgeschlossen; Calculated on 10 countries: Italy and Luxembourg not Included; 














(1)(2)(3) Siehe Seite 22; See page 22; Voir page 22. 
(4) EWR (EuopaJcher Wktschaftsraum): Basiert auf 16 Landern (island und Liechtenstein ausgeschlossen); 
EEA (European Economic Area): Calculated on 16 countries (Iceland and Liechtenstein excluded); 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 093 5 

























2 172 5 


























































1 3 5 5 

































































































(Versand / Empfang) 
Other Countries 
(dispatched / received) 
Autres Pays 












































































































(1) (2) Siehe Seite 22; See page 22; Voir page 22. 
(3) Basiert auf 10 Ländern: Italien und Luxemburg ausgeschlossen; Calculated on 10 countries: Italy and Luxembourg not included; 
Calculé sur 10 pays: Italie et Luxembourg exclus. 
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